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O PRESIDENTE DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS E DO 
CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, usando de suas atribuições legais e 
regimentais,  
 
CONSIDERANDO que a manutenção de serviços da Secretaria do 
Tribunal de Recursos no antigo Estado da Guanabara atendeu a circunstâncias 
eventuais e transitórias que justificaram, na época, essa providência de sua 
Administração, 
 
CONSIDERANDO que em razão do deslocamento para Brasília dos 
Núcleos Centrais da Administração Federal e do desenvolvimento do mercado local 
que atende, suficientemente, às necessidades de fornecimento de material e 
prestação de serviços, tais circunstâncias não mais subsistem, 
 
CONSIDERANDO que os órgãos auxiliares da Secretaria do Tribunal e 
do conselho da Justiça Federal estão devidamente habilitados a execução, além de 
outros encargos, dos serviços indicados nos Atos nºs 20, de 20 de outubro e 33, de 






I – Revogar os Atos nºs 29 e 33, de 20 de outubro e 11 de novembro 
de 1970, respectivamente, bem como os artigos 7º, V.1, 34 e 58, do Ato n. 71, de 22 
de abril de 1974. 
 
II – Considerar extinta a Representação do Tribunal Federal de 
Recursos no Estado do Rio de Janeiro, cometendo à responsável pela sua direção o 
encargo das providências necessárias a efetivação dessa extinção, no prazo 
máximo de 30 dias. 
 
III – Manter no serviço da Representação, até que se ultimem as 
providências indicadas no item II, os funcionários Jorge de Oliveira Porto Filho, 
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CUMPRA-SE. PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. 
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